




Salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku agresi adalah internal locus of control. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji hubungan antara internal locus of control 
dengan perilaku agresif pada siswa SMP Negeri 5 Boyolali. Subjek penelitian adalah 
siswa SMP Negeri 5 Boyolali sebanyak 198 siswa. Metode dalam penelitian ini adalah 
korelasional dengan menggunakan teknik sampel jenuh. teknik analisis data 
menggunakan spearman 'rho. Berdasarkan analisis data menggunakan SPSS versi 17.00 
for windows, menunjukkan ada hubungan negatif yang signifikan pada siswa SMP 
Negeri 5 Boyolali, dengan nilai r = -0,228 dan nilai sig. = 0,198 (p <0,05). 
 






One of the factors that influence aggression behavior is internal locus of control. 
The purpose of this study was to examine the relationship between internal locus 
of control with aggression behavior in 5 students of Boyolali State Junior High 
School. The subjects of the study were 5 students of Boyolali State Junior High 
School as many as 198 students. the method in this research is correlational by 
using saturated sample technique. Technique of data analysis using spearman 
'rho. Based on data analysis using SPSS version 17.00 for windows, shows there 
is significant negative relation on junior high school students 5 Boyolali, with 
value of r = -0,228 and value of sig. = 0.198 (p <0.05). 
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